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During the Qing period, county authorities were not able to carry out
their duties of　collecting　tａχes　and　maintaining　irrigation　facilities
without support from the group of county elites 邑紳．




In the first half of the sixteenth century two excellent histories of
Central Asia, namelyＢｄｂｕｒ｡ｎａｍａofBabur Padishah and Taｒjfeh-ｉＫａｓｈｉｄｉ
of Haydar Mirza, appeared. Figuratively speaking, these histories are
two stars shining brightly in the sky of Central Asian historiography.
Before and after them, they have no equals.　Then why not only one,
but also two ｅχcellent histories could appear almost simultaneously in that
period in Central Asia where such histories are rare from ancient times ？
In order to answer this simple but important question, the author tries to
examine the mutual relationship between Babur Padishah and IJaydar
Mirza. The author's conclusions are as follows :
1. Centering around the Moghul Khans, the families of Babur and
yaydar associated with each other very friendly.
2. With such relationship for ａ　background, Babur　and Haydar
associated closely twice : firstly between 1505 and 1507 and secondly
between 1509 and 1512.
3. The participation of Muhammad liusayn, Ilaydar's father, in the
Moghul's revolt against Babur in Kabul broke off the丘rst association.
But the generous and humanistic attitude of Babur toward Muhammad
Ilusayn and others impressed young Haydar.
4. In 1509 Babur invited Haydar, whose father was killed by the
Uzbeg, to Kabul and took care of IJaydar with great hospitality. Babur's
fatherly interest in yaydar removed the bitterness of orphanage and the
poison of banishment from the latter's mind. IJaydar passed ａ long time
in the service of Babur, in perfect happiness and freedom from care｡
　　　　　　　　　　　　　　　　
－5－
Babur always took Haydar by the side of himself and encouraged Ilaydar
to study.　After nearly one year's stay in Kabul, Haydar accompanied
Babur
　
on an ｅχpedition to　Central　Asia and entered Samarkand with
Babur triumphantly. But, being unable to hold Samarkand, Babur retreated
to liisar, from where yaydar separated from Babur and went to Andijan
to join Sa'id Khan.　Thus close and warm relationship between Babur
and Ilaydar, which lasted almost three years, came to an ｅｎｄ｡
　
5. Babur and Haydar　set a　high value　on each other's abilities.
liaydar in particular regarded Babur as the most talented prince in the
house of Ｔｉｍｕｒ｡
6. Since liaydar held Babur in such a high respect, it is probable
that Haydar conducted himself after the model 0f Babur in many respects.
If it be true, it is also probable　that Sayｄａｉ'ｓ　Ｔａｒlkh.ｉＫａｓhidi was
composed after the model of Babur'sＢａｈｕｒ｡ｎａｍａ。
The author　wants　to　make　certain　of　the　last　presumption by
comparing the structure, contents and style of the two histories in another
paper.
CONCERNING THE FOREIGN POLICY OF KING
　




It can be said that in the early Konbaung dynasty, through repeated
foreign invasions by successive rulers,the territoryof the Burmese realm
was greatlyｅχpanded. Most of the previous research on this topic has
attributed these wars to the ambition and bellicosecharacter of the kings.
However, the question has never been resolved of why these kings were
engaged in unrelenting foreign wars that might have threatened the
existence of the stateitself. This essay attempts to posit one answer to
this question by reexamining the foreign policy of King Bodawpaya.
Ａ perusal of the chronicles and royal orders reveals that Bodawpaya's
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